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 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan 
rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kerja praktek di PT. 
MMM Plastic. Program kerja praktek ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Teknik di Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya.  
 Atas selesainya penulisan laporan kerja praktek, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada :  
1. Ir. Suryadi Ismadji, Ph.D., IPM. selaku Dosen Pembimbing Kampus yang telah memberikan 
banyak masukan dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan; 
2. F. Ratno Julianto selaku Dosen Pembimbing Pabrik yang telah memberikan banyak masukan 
dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan; 
3. Seluruh dosen dan Staf Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya, yang secara tidak langsung telah banyak membantu penulis dalam 
penyelesaian penulisan laporan pelaksanaan kerja praktek ini;  
4. Seluruh rekan-rekan di lingkungan kampus maupun di luar kampus yang telah membantu 
penyelesaian laporan pelaksanaan kerja praktek ini;  
5. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan secara materi maupun 
non-materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan pelaksanaan kerja 
praktek ini.  
 
      





Akhir kata, penulis berharap semoga laporan pelaksanaan kerja praktek ini dapat 
bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para pembaca.  
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 PT. MMM Plastic merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi 
kemasan/kontainer plastik dan printing. Didirikan tanggal 12 Agustus 1993, perusahaan ini 
berlokasi di Jalan Raya H. R. M. Mangundiprojo no.286, kecamatan Buduran, Kabupaten 
Sidoarjo. Sebagai perusahaan yang telah bekembang lebih dari sepuluh tahun, PT. MMM 
Plastic terus meningkatkan jumlah karyawan dan kapasitas produksi, yang didukung dengan 
berbagai mesin moulding yang tersedia. PT. MMM Plastic mnghasilkan produk untuk 
kebutuhan industri yang meliputi tabung plastik 1 kg; 2,5 kg; 5 kg, tabung pail 25 kg dan 
botol PET. Untuk produk foodgrade, PT. MMM plastic juga menghasilkan produk dengan 
merk Moorlife. Pada dasarnya proses produksi kemasan plastik merupakan proses pencairan 
bijih plastik dan dilanjutkan oleh proses pencetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Proses 
pencetakan produk dapat menggunakan mould dalam proses injection moulding, maupun 
dengan meniup preform dengan angin seperti dalam proses blow moulding. Proses pemasaran 
tabung plastik dan botol PET dikakukan secara B2B (Business to Business), sementara proses 
pemasaran produk Moorlife dilakukan dengan sistem direct selling kepada konsumen. Tugas 
khusus pada program kerja praktek kami meliputi permasalahan berupa swelling pada tutup 
botol thinner B dengan bahan baku HDPE. Saran dari kami adalah mengganti bahan HDPE 
menjadi PP yang dicampurkan dengan LLDPE karena PP dapat ketahanan lebih terhadap 
bahan kimia yang terdapat dalam thinner, sementara LLDPE berfungsi untuk memberikan 
kelenturan dari tutup botol tersebut. 
 
